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Dentro del desarrollo de expansión que ha sufrido la ciudad de Bogotá se ha demostrado que la 
dotación de equipamientos culturales para el disfrute de la población ha quedado relegado a un 
segundo plano, provocando problemáticas sociales, culturales, ambientales, de infraestructura, 
entre otros, esta situación ha generado que la ciudad modifique su infraestructura en pro del 
desarrollo cultural.  
Por otra parte, la falta de calidad del espacio público ha dificultado que la sociedad acceda a los 
equipamientos, provocando que las soluciones de movilidad peatonal sean temas exclusivamente 
técnicos, sin tener en cuenta el goce de los usuarios y la apropiación de estos espacios. 
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Cultural Articulation for the Development of Reading 
Public Library Cacique Hyntiba 
Abstract 
Within the development of expansion that has suffered the city of Bogotá it has been shown that 
the provision of cultural facilities for the enjoyment of the population has been relegated to the 
background, provoking social, cultural, environmental, infrastructure, among others, this situation 
has led the city to change its infrastructure for cultural development. 
On the other hand, the lack of quality of the public space has made it difficult for society to access 
the equipment, causing pedestrian mobility solutions to be exclusively technical topics, without 
taking into account the willingness of users and the appropriation of these Spaces. 
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El siguiente documento se presenta como parte integral del proyecto de grado de la Facultad 
de Diseño, Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, este tiene la 
finalidad de dar respuestas a problemáticas sociales en contextos reales por medio de, la 
implementación de directrices que relacionen el equipamiento y el espacio público de acuerdo al 
entorno en el que se encuentra.  
Este proyecto se desarrolla en un contexto relevante para los habitantes de la ciudad de Bogotá, 
Colombia, puesto que la zona a intervenir se encuentra dentro del área de desarrollo del nuevo 
Regiotram de Occidente y la revitalización del centro histórico de Fontibón, en la UPZ 75 - 
Fontibón, estos dos puntos en la actualidad son determinantes para la conformación urbanística 
de la ciudad y la conexión que tendrá con los municipios de la Sabana de Bogotá, ya que, en este 
punto se prevé la llegada de gran número de la población de la Sabana y sus alrededores.  
La Administración Distrital se encarga de generar planes para cada una de las localidades de 
la ciudad de Bogotá, dichos planes buscan implementar estrategias sociales y culturales “ donde 
se transforman imaginarios y patrones culturales, se apropian y respetan las diversas prácticas 
culturales, artísticas y del patrimonio cultural de sus habitantes, y se generan condiciones para el 
ejercicio efectivo de los derechos culturales.” (Plan local de cultura 2012-2021) 
La Unidad de Catastro Distrital y la Secretaría Distrital de Planeación realizaron un estudio de 
datos poblacionales en todas las localidades; en su informe se establecen los usos y porcentajes 
que conforman la ciudad. En Fontibón se registra que el uso que cuenta con la menor área de 
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ocupación del suelo es el tipo dotacional con el 14,6% del área total de la localidad (Monografía 
Fontibón, 2017), por lo cual, se decide que el enfoque del proyecto a realizar sea un equipamiento 
de tipo cultural para el disfrute e interacción de toda la población.   
Conforme al diagnóstico creado por la Secretaría de Integración Social (Diagnóstico localidad 
Fontibón, 2017), se identifica que el rango de personas predominante en la localidad esta entre 
los 5 y los 60 años, contemplando el 83,87% de la población total de Fontibón.  
El uso dotacional en este sector posee diversas falencias y problemáticas, dentro de las cuales 
el déficit de espacios adecuados para la recreación de la población tiene gran relevancia, al 
prevalecer en esta zona uso comercial, la población residente y flotante del lugar no tienen 
espacios para el ocio o equipamientos culturales en los cuales emplear su tiempo libre.  
Debido a estas problemáticas se tiene como objetivo principal; generar un equipamiento 
cultural que permita alojar aproximadamente a 400 personas, como punto de partida se desea que 
la arquitectura sea de gran relevancia, fomentando espacios aptos para el desarrollo de nuevas 
actividades para la población; por otro lado se busca estipular operaciones arquitectónicas que 
permitan la  relación entre las diferentes áreas que posee el proyecto, proporcionando así el 100% 
de funcionalidad dentro del mismo y promoviendo el buen uso de los espacios. 
Para lograr una ejecución más precisa del equipamiento en desarrollo se plantean las siguientes 
preguntas: ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 
contemporánea a través de proyectos de interés público? ¿Cómo el diseño urbano se articula al 
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proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad a los escenarios de interés público? 
¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos?  
Equipamientos Socioculturales 
Los equipamientos son componentes de gran importancia para los asentamientos en las 
ciudades y en las zonas rurales, en la ciudad de Bogotá hay equipamientos de tipo social, cultural, 
educativo, salud, administrativos, entre otros. Los equipamientos de tipo cultural patrimonial son 
muy relevantes dentro del contexto donde se implantan, puesto que marcan una identidad 
territorial en su sector “son una de las alternativas más fuertes y modernas para la defensa y el 
enriquecimiento de la identidad territorial… reflejan las diferentes relaciones y etapas históricas 
que se llevaron a cabo” (Ramírez, 2017, p.15). 
Los equipamientos socioculturales no solo se enfatizan en el impacto que puedan tener en su 
contexto, sino que también traen consigo un valor o significado histórico para la ciudad; a partir 
de su arquitectura se logra evidenciar factores como el tiempo en que se construyó, procesos 
constructivos, sucesos de las epocas pasadas, que para muchas personas se convierte en un hito 
importante en su entorno. 
"La dimensión cultural comparte con la esfera de los valores, las tradiciones, 
las costumbres, las expresiones artísticas, la historia y la evolución humana de 
cada lugar, lo que conduce y fortalece la apropiación y el sentido de 
pertenencia” (Briceño, 2018, p.11). 
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Es por esto que el equipamiento a desarrollar, al estar dentro de un contexto patrimonial 
cultural, debe implementar una relación muy fuerte entre las preexistencias del centro histórico 
de Fontibón y la población que allí se encuentra, esto con el propósito de generar una apropiación 
del lugar y que las personas puedan aprovechar cada una de estas herramientas de la mejor forma 
posible.  
Atemporalidad arquitectónica 
Fontibón es el segundo centro histórico más grande de la ciudad debido a su antigüedad, 
en este sector habitaban pueblos muiscas y su economía estaba basada en la agricultura, pero 
debido a la transición que tuvo la ciudad se convirtió en un sector industrial. En la actualidad aún 
existen bienes culturales como el tren de occidente, la casa cural, la estación del ferrocarril de la 
Sabana, la catedral de Santiago apóstol, entre otros. Este contexto crea un punto de partida muy 
importante para el desarrollo del equipamiento, puesto que al implantar un proyecto 
contemporáneo dentro de un contexto histórico se debe proporcionar una armonía entre la 
infraestructura, permitiendo un equilibrio atemporal en el sector.    
En Colombia se pueden evidenciar proyectos arquitectónicos atemporales como, el parque 
principal Águeda Gallardo, la revitalización de la Albarrada de Mompox; zonas como Chapinero, 
Santa Bárbara, entre otros (Tarazona, 2018, p.9). Estos proyectos se relacionan en gran medida 
por medio de la materialidad, la conformación de su volumetría, las texturas, la altura, los vanos, 
el manejo de la escala entre el edificio y el peatón, entre otros y a partir de estos conceptos se 
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busca que el equipamiento adquiera alguno de estos factores para el adecuado manejo de la 
intervención.  
Nodo de Articulación urbano  
Otro aspecto importante a la hora de relacionar un equipamiento contemporáneo dentro de 
un contexto histórico es el espacio público. 
“Un paisaje urbano que refleja su vocación y es agradable a la vista de las 
personas expresa los procesos de adaptación del hombre al entorno que 
habita. Con acciones integrales sobre el espacio público, a la vez que 
respetuosas de cada realidad encontrada, se mejora la calidad de vida de 
quienes disfrutan de ellos, los ciudadanos.” (Briceño, 2018, p.11) 
El espacio público estará relacionado directamente con el proyecto arquitectónico por medio 
de su contexto inmediato, generando tensiones que articulen cada elemento importante a su 
alrededor, al ser una zona de transición entre el Centro Histórico de Fontibón y el Regiotram de 
Occidente, lo más viable es mantener una conexión por medio de la accesibilidad a estos puntos 
y el manejo de perspectivas diversas para el peatón, conllevando a un espacio público funcional, 
agradable e inmerso dentro de su contexto, del cual hagan parte sus habitantes y se apropien del 
mismo.  
“Los lugares púbicos crecen, florecen y declinan en la medida en que el 
espacio, la actividad o los edificios toman o pierden significado. El espacio 
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público, cuando es usado para comunicar, transmite símbolos que, a la vez, 
son compartidos y contribuyen a diferenciar los usos que se hacen del lugar 
para crear arraigo con el mismo; en este sentido es que se contribuye a la 
apropiación del espacio público.” (Páramo & Burbano, 2014, p.7)  
Metodología 
Dentro de las directrices para el desarrollo del proyecto se estableció un entorno real, con 
usuarios reales donde la Facultad de Diseño asigno Centros Fundacionales de la ciudad de Bogotá 
D.C., a partir de estos se propone la indagación y análisis del sector y las problemáticas existentes 
en este lugar, esto con el fin de tener un proyecto más aterrizado debido a su complejidad y que 
permitiera a los estudiantes las visitas al sector para su adecuado análisis.  
 Se realiza la asignación del centro fundacional de Fontibón y a partir de este se inicia con la 
búsqueda de datos históricos, se determina la zona exacta de intervención, se establece un 
diagnostico importante de tipo social, funcional y ambiental, incluyendo los equipamientos de 
carácter cultural y a partir de ellos se desea conocer, cuales son las necesidades que marcan mayor 
relevancia en la comunidad, el tipo de equipamiento que mejor se dispone de acuerdo a estas 
necesidades y la forma en como este debe componerse para que se adapte al contexto y a sus 
usuarios de una forma adecuada. 
Una vez decidido el tipo de proyecto, se da inicio a la configuración de volumetrías dentro de 
las cuales se incorporan parámetros tales como, zonificación de áreas, programa del proyecto, 
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espacialidades, que conforme a la estructura técnica y el pre dimensionamiento se da un carácter 
propio a cada espacio mejorando su funcionalidad. 
Resultados 
En la ciudad de Bogotá se encuentran cerca de 7 millones de habitantes, esta cifra fue entregada 
en el censo de la Alcaldía de Bogotá en el 2018. El territorio se encuentra dispuesto en barrios, 
que componen UPZ`S y estas al agruparse conforman las 20 localidades distritales de la ciudad 
(Figura 1). 
 
Figura 1. Plano división localidades – Bogotá D.C. 
Fuente: Tierra Colombiana. 2019. 
 
Dentro de las 20 localidades de la ciudad, se encuentra la No. 9, perteneciente a Fontibón, esta 
se encuentra dividida en 8 Upz conformadas por, Fontibón, Fontibón-San pablo, Zona Franca, 
Ciudad Salitre Occidente, Granjas de Techo, Modelia, Capellanía y Aeropuerto El Dorado, esta 
es la zona inicial para el estudio e implantación del proyecto. (Figura 2). 
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Figura 2.Localidad de Fontibón – Bogotá D.C. 
Fuente: Integración social, 2017 
 
Conformación localidad  
En la antigüedad, la localidad de Fontibón se establecía como un pueblo indígena muisca, el 
cual estaba bajo el dominio de Bacata; el Cacique Hyntiba, manejaba áreas de gran importancia 
en la Sabana y fue el quien determino el nombre para este lugar, luego de muchos años los 
españoles llegaron y la población que habitaba allí fue desapareciendo pero su huella 
arquitectónica trascendió hasta la actualidad y podemos evidenciarla en la casa quinta que se 
conoce hoy día como la casa cural, en estos espacios los padres franciscanos que habían llegado 
de Europa iniciaron a evangelizar a las personas que llegaban nuevas al pueblo y se dedicaban a 
la agricultura en sus haciendas o fincas, de allí se crea la iglesia del centro histórico y una idea de 
economía basada en las tierras; para lograr mover los alimentos y otras mercancías se crea el 
ferrocarril, el cual hace una clara división entre el Fontibón antiguo y rural y el nuevo Fontibón 
industrializado y comercial. Esta vía férrea aún se encuentra y es desde allí que se plantea el 
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Para llevar a cabo un estudio preciso del sector se determinó un área de intervención de 80 
manzanas dentro de la UPZ de Fontibón (Figura 3).  
 
Figura 3. Ubicación UPZ Fontibón - Localización zona de intervención 
Fontibón – Bogotá D.C. 
Fuente: Elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
 
En esta área se realizaron inventarios, análisis, diagnósticos, visitas de campo, levantamientos, 
entre otros, para proporcionar un estudio minucioso del lugar, es por esto que para discernir más 
fácil la información se realizaron tres temáticas de estudio como lo son: 
Temática social  
Dentro de esta temática se establecen los usos, alturas y densificación, teniendo como primer 
inventario el de usos, den este se realizó un estudio lote a lote determinado el tipo de actividades 
se llevaban a cabo en cada uno de estos; allí se observó que predomina el uso comercial, 
convirtiendo el área de análisis en uno de los centros principales de comercio en la localidad 
(Figura 4), se hizo una breve descripción del estado actual del sector en temas de estética y 
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funcionalidad en el entorno inmediato. Seguido a este inventario, se procedió con las alturas, se 
observó que las edificaciones oscilaban entre 2 y 4 pisos de altura, con algunos picos que 
superaban los 5 pisos de elevación.  
 
Figura 4. Plano de usos en área de análisis  
Fuente: Elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
Temática de ocupación  
Seguido de esto se procedió con el análisis de llenos y vacíos, arrojando que la densidad en 
el centro de Fontibón está entre el 80 y 90% de ocupación, así mismo se observa que algunas de 
las manzanas al estar tan densificadas no poseen espacios libres aptos para los habitantes del sector 
(Figura 5), esto no solo repercute en las zonas para el ocio y la recreación, sino que también en 
las zonas residenciales y/o comercio puesto que no hay suficiente área para la entrada de 
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Figura 5. Plano de llenos y vacíos 
Fuente: Elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
Temática ambiental   
Luego de este análisis se realizan inventarios de: Movilidad, Parques, Topografía, Acueducto, 
Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado Pluvial, Espacio Público, entre otros. 
En el inventario de parques dentro del área de estudio arrojo que, de 88 manzanas que abarca 
el sector analizado, se encuentran 4 manzanas las cuales equivalen al 4.5% de áreas destinadas 
para parques, estos se dividen en, dos parques zonales, un parque local y un parque de bolsillo, 
evidenciando el deficit de zonas verdes y estructura vegetal; de acuerdo al inventario los dos 
parques zonales (Parque de la Plaza Fundacional y Villemar) no poseen ningún tipo de 
articulación entre si, ni con la estructura ecológica principal del sector (Figura 6). 
Llenos   
Vacíos   
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Figura 6. Plano de zonas verdes  
Fuente: Elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
 
 
Una vez realizados estos estudios de la zona se procedió con una visita de campo con el fin 
de verificar la calidad del espacio público en términos de homogeneidad de andenes, continuidad 
de las fachadas y estado físico del mismo, mostrando que la mayoría del sector presenta andenes 
en estado de deterioro, discontinuos e incompletos, en algunas manzanas el paramento de las 
fachadas es irregular y en necesario una consolidación general de las mismas y la rehabilitación 




Zonas verdes y de 
esparcimiento público     
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Figura 7. Fotografías homogeneidad de andes  









Figura 8. Fotografías retroceso de fachadas, estado de andenes  
Fuente: Elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
  
Las temáticas de análisis propuestas permiten evidenciar las falencias que posee el sector 
dentro de las cuales están, la falta de organización del sector, puesto que los usos son mixtos y no 
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hay zonas demarcadas para el uso de vivienda o comercio, la altura de las edificaciones no posee 
un parámetro definido, hay déficit de zonas para el descanso o recreación de la población, no se 
encuentran equipamientos culturales que puedan aprovechar desde los niños hasta los adultos 
aptos para la realización de sus actividades en tiempos libres, el espacio público es deficiente para 
su accesibilidad, no hay continuación de andenes y el paramento de las manzanas no se cumplen 
en algunos predios, generando así inseguridad en ciertos espacios donde se encuentran puntos sin 
visibilidad total del espacio, así como hay zonas en que la iluminación es deficiente, 
proporcionando zonas de penumbra, incrementando la inseguridad del sector.  
Estas determinantes nos arrojan ciertas falencias de la zona que pueden ser mejoradas a través 
del equipamiento a realizar, el espacio público de este debe ser determinante para responder a 
necesidades de seguridad, inclusión social, organización de usos, aprovechamiento de la 
arquitectura antigua como complemento de la contemporánea.  
En vista que el sector posee un déficit de equipamientos socioculturales se emplea la 
ejecución de una biblioteca que proporcione áreas de esparcimiento para toda la población, dichos 
espacios permitirían que los usuarios puedan ocupar sus tiempos libres en actividades de arte, 
exposición, lectura y conectividad, entre otros. Esto debido a que la lectura es un instrumento que 
se debe fomentar en las personas, es una herramienta que te permite ir mas alla de un imaginario. 
“ La biblioteca pública tiene que ser el centro público social de información 
más importante del territorio, un centro de actividad cultural de primer orden, 
un espacio abierto a las iniciativas culturales que estimule valores de 
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interculturalismo y participación, una puerta abierta a la información que las 
nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance, un multiespacio abierto a todos 
los sectores sociales.” (Romero, 2003) 
Luego de optar por un equipamiento sociocultural como lo es el caso de la biblioteca se hace 
la selección final del lote de implantación, el cual abarca la estación del tren ubicada en la calle 
22 entre carreras 100 y carrera 97 y la antigua entrada a Fontibón (calle 17) entre carreras 100 y 
99 (Figura 9) 
En esta área se realizó una intervención urbana que se acopla al contexto histórico en el que 
se encuentra ubicada (Figura 9). 
 
Figura 9. Intervención urbana  
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La intervención urbana realizada en este segmento se basa en conectar la zona del nuevo 
Regiotram de Occidente y el centro histórico de Fontibón mediante ejes peatonales, los cuales 
están diseñados de tal manera que sean atractivos y agradables al peatón pero que también sea un 
espacio público funcional y dinámico a la hora de transitar por estos. El retroceso que se genero 
al costado norte del proyecto tiene como finalidad la instauración de una alameda en el exterior y 
una galería al interior, conectando la kr 100 con la kr 99 y  generando una tensión en sentido 
oriente – occidente con el colegio Santa Teresa; la implementación de  túneles vehiculares 
subterráneos permitirá que el peatón circule libremente y no se interrumpa esta circulación debido 
al tránsito de vehículos; estos planteamientos urbanos logran que el espacio público sea efectivo 
donde se realizan actividades cotidianas como caminar, sentarse, correr, estar de pie, observar el 
entorno, además que el espacio se convierte en un nodo de articulación entre lo antiguo y lo 
contemporáneo así como el adentro y el afuera.  
Criterios de composición  
Al tener en cuenta los factores relevantes del espacio público, el equipamiento da respuesta a 
estas determinantes y busca el funcionamiento y apropiación del proyecto dentro del sector; para 
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Figura 9. Criterios compositivos  
Fuente: Elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
 
1. Retroceso del volumen y ampliación del espacio publico 
2. Acceso perimetral 
3. Fachada principal adaptada al paramento de la alcaldía  
4. Conexión occidente-oriente entre Kr 100 y el eje peatonal sobre Kr 99 
5. Ventilación natural 
6. Nodo de articulación entre el centro fundacional y la estación del tren 
1 2 3 
4 5 6 
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Las razones por las cuales se emplean estos criterios de composición en el equipamiento son: 
retroceso del volumen y ampliación del espacio público para que los andenes que rodean el 
proyecto sean aptos para la transición de las personas y sea aprovechado el espacio público que 
se provee al peatón asi como las actividades que allí se logran realizar.  
Acceso perimetral, este represento un desafío, ya que se tenía dos opciones, generar el ingreso 
por la calle 20 o por la kr 99. Con estas dos variables se decide agruparlas y crear un acceso por 
la esquina Nororiental donde los dos puntos se encuentran, permitiendo así, que el espacio público 
se incorpore con el espacio arquitectónico; con esta operación se potencializó el espacio público, 
aumentando el tamaño del mismo y llamando la atención de los visitantes y transeúntes.  
Fachada principal adaptada al paramento de la Alcaldía, esta fachada al ser un elemento que 
condiciona la forma de implantarse en el terreno, obliga a generar un retroceso y alineación con 
el paramento del proyecto, evitando focos o espacios de inseguridad en el lugar, esta operación 
también permite la instauración de una nueva plazoleta pública que sirve de antesala al acceso de 
la biblioteca.  
Conexión occidente-oriente entre Kr 100 y el eje peatonal sobre Kr 99, esta se da gracias a la 
sustracción de volúmenes que influyen directamente en la forma de la biblioteca, así mismo al 
interior del volumen se crea nuevamente otra sustracción, con el propósito de crear un espacio 
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Ventilación natural, la implementación de vacíos entre las placas y la cubierta permiten la 
entrada de ventilación al proyecto y también la iluminación a la sala de lectura de forma natural e 
indirecta; siendo adecuada para los usuarios de este espacio.  
Nodo de articulación entre el centro fundacional y la estación del tren, los ejes que se adecuan 
por medio del espacio público y el equipamiento implantado permiten la transición entre el 
presente y lo histórico, generando una tensión en sentido norte – sur y viceversa, reforzado con el 
eje peatonal propuesto sobre la kr 99. 
Articulación espacial  
Un elemento de gran importancia y que marca un sentido especial en el proyecto es la 
circulación vertical, en vista que un proyecto de tanta relevancia como una biblioteca sociocultural 
inmersa en un contexto histórico cuenta con múltiples fachadas, se desea una circulación privada, 
hermética y que no tenga visuales hacia el exterior, esto con el fin de no romper con la continuidad 
que posee la fachada.  
La circulación vertical cuenta con ascensores y rampas en la sección interna Sur del proyecto, 
los cuales cumplen con las dimensiones normativas y reglamentarias para una circulación 
adecuada para todo tipo de población.   
En la sección posterior del proyecto se realiza el emplazamiento de una escalera de 
emergencia, la cual se encuentra al exterior del proyecto y tiene como remate un eje ambiental 
para disminuir su impacto en el contexto inmediato (Figura 10). 
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Figura 10. Axonometría de circulación   
Fuente: Elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
 
Las permanencias definidas en el equipamiento se dividen en 4 grupos los cuales son: 
parqueaderos, arte y exposición, libros y conectividad y administración. La idea principal en la 
ejecución del programa arquitectónico es repartir las áreas de tal manera que las personas transiten 
por todo el proyecto, que su distribución y adecuación sea clara y perceptible a todo el público. 
El equipamiento en total cuenta con un índice de construcción de 4.577m2  
El primer grupo de permanencias se encuentra en el nivel -3.50, siendo este bajo el nivel de 
la calle  (Figura 11), en este nivel se encuentra la zona de descargue, la subestación eléctrica, los 
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cuartos de bombas, el depósito para libros y la zona de parqueos; se definen así estos usos con el 
fin de ocultar estos servicios y manejar los espacios de mayor carga en los niveles bajos.  
El segundo grupo perteneciente al Arte y Exposición, este se encuentra dispuesto al nivel +/-
0.00 sobre el nivel de la calle y se compone de un auditorio, el área de exposición, el vestíbulo, 
los baños, el punto de información principal y el guarda ropa (Figura 11), se realiza esta 
disposición para permitir la permeabilidad de la plazoleta externa con el acceso principal; el 
retroceso del volumen logra generar una relación directa entre el peatón y el edificio, generando 
una transición casi imperceptible entre el adentro y el afuera del proyecto.  
El tercer grupo pertenece a los Libros y Conectividad, este se encuentra en el nivel +6.00, en 
este nivel se dispone la sala de lectura y hemeroteca, el área de conectividad y tecnología, la sala 
infantil, el aula múltiple y la sala Hyntiba (Figura 11), en estos espacios se desea reunir las salas 
más importantes para la lectura donde los usuarios puedan tener acceso a una gran biblioteca y 
zonas de computo; esto ayudara a las personas a realizar actividades de su diario vivir, tareas o 
lecturas de interés. 
Por último, en el cuarto grupo de Administración se encuentra la videoteca, administración, 
aula de capacitación, sonoteca y cubículos de estudio (Figura 11) a un nivel +11.00, esta área se 
encuentra más privada de las demás, puesto que sus aulas requieren de una adecuación acústica 
más importante y se desea que la sensación ofrecida en este espacio sea de tranquilidad.  
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Figura 11 Axonometría de composición 
Fuente: Elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
 
Para los detalles externos y la materialidad se optó por una fachada que proporcionara 
uniformidad, sobriedad y tranquilidad al proyecto respecto a su contexto inmediato, esta 
envolvente mantiene el criterio de “La imagen sigue a la función”. 
 
Figura 12. Imágenes del proyecto   
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Fuente: Elaboración propia. 2020. CC BY-NC-ND 2.5. 
 
Estructuralmente el proyecto se compone de tres volúmenes debido a su longitud, estas tres 
unidades se unen mediante dos juntas estructurales de dilatación a lado y lado de la pieza central, 
con base en la espacialidad del proyecto donde requiere que sean espacios fluidos, se realizó un 
pre dimensionamiento de esta estructura para lograr grandes luces debido a sus usos públicos y el 
requerimiento de gran iluminación dentro del mismo, el proceso constructivo del equipamiento 
se encuentra constituido por acero estructural para el nivel 1 hasta la cubierta, elementos como lo 
son su cimentación, muros de contención, columnas, vigas y viguetas del sótano, esto en vista que 
el material permite cubrir grandes luces con elementos de sección reducida en comparación a 
sistemas convencionales como lo es el concreto armado. 
Discusión  
Implantación de cultura  
Cuando se plantean equipamientos se debe tener muy claro la población y el contexto en el 
que se implantara el proyecto, cualquier edificio o elemento que se construya en algún lugar va a 
traer consigo un impacto, bien sea positivo o negativo. 
Al realizar equipamientos de tipo cultural el arquitecto necesita generar un volumen que 
responda a las creencias, comportamientos, cultura, hábitos, etc. de la comunidad que será parte 
del proyecto.  
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Un ejemplo de esto es el Parque  Biblioteca  España ubicado en Medellín, Colombia, (Arch 
Daily, 2007), este proyecto fue diseñado por el arquitecto Giancarlo Mazzanti, este proyecto busca 
ser la conexión de los espacios públicos aledaños (Figura 12) y también de la estación del metro 
cable de la ciudad, permitiendo así la confluencia de más visitantes a este sector y potenciando un 
medio de transporte muy importante para la ciudad.  
En su interior se adecuaron espacios pedagógicos y una gran biblioteca para el disfrute de 
sus usuarios, el método constructivo utilizado fue estructura metálica con recubrimiento en 
concreto para proporcionar grandes luces. Su morfología evoca la sensación de ser grandes rocas 




Figura 13. Relación con el entorno 
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Este es un proyecto muy importante de la arquitectura, pues está pensado desde el ámbito 
urbano hasta el constructivo al detalle, a nivel urbanístico logra una estrecha relación entre el 
espacio público de la ciudad y el espacio público artificial construido para el equipamiento, cabe 
resaltar la similitud que mantiene este proyecto con el equipamiento académico que se está 
desarrollando en la localidad de Fontibón, esto en la medida en que los dos equipamientos desean 
relacionar el espacio público, las construcciones existentes y un medio de transporte importante 
para la ciudad.  
A nivel arquitectónico los dos proyectos desean un desarrollo más íntimo y hermético, el cual 
permita la organización de espacios dispuestos a la lectura, el aprendizaje, la realización de 
actividades lúdicas, entre otras con la percepción de intimidad y tranquilidad, esto lo logran por 
medio de las fachadas y sus revestimientos.  
Este proyecto en Medellín nos demuestra que si es posible la realización de proyectos en 
estructuras metálicas con el fin de manejar grandes luces y alturas no convencionales, las cuales 
sobrepasan los 5 metros.  
La diferencia entre estos proyectos es la forma en la que se comportan volumétricamente con 
el entorno, el proyecto de Medellín busca emplear volúmenes como “rocas artificiales” que no se 
rigen por criterios de composición relacionados con el entorno como alturas, materiales, ejes; a 
diferencia del equipamiento de Fontibón que busca el impacto menos abrupto posible con el 
entorno y se rige por medio de los ejes y las tensiones que arrojan el contexto en el  que se 
encuentra inmerso.  
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En el desenlace del proyecto se logra evidenciar que el objetivo principal que se tenía de 
generar un equipamiento sociocultural que permitiese alojar cerca de 400 personas y que estuviera 
dedicado al desarrollo de nuevas actividades para la población se cumplió a cabalidad, esto se dio 
por medio de la conformación de espacios dedicados y diseñados para el disfrute y 
aprovechamiento de la población.  
Un factor que tuvo gran relevancia a la hora del diseño fueron los criterios de composición, 
estos ayudaron con la estructuración del proyecto y con la respuesta que debía dar el equipamiento 
a su entorno mediante la implantación, permitiendo así, una relación directa entre el interior y el 
exterior. 
Si bien, una de las mayores problemáticas que tienen las ciudades en la actualidad es el 
crecimiento desmedido poblacional y la expansión irregular por todos los territorios, esto trae 
consigo, ciudades desordenadas que no cumplen con las necesidades básicas para el desarrollo de 
las personas, necesidades tales como, espacios libres para la recreación, el ocio o zonas que 
estimulen la cultura y la lectura en los tiempos libres de las personas. Es por esto que por medio 
del presente  proyecto se buscó que las personas de la localidad tuviesen un equipamiento 
sociocultural que supliera estas necesidades, brindándoles un lugar funcional e innovador del cual 
se pudiesen apropiar y disfrutar al máximo.  
Este equipamiento no solo estuvo determinado por la caracterización de la población, sino 
también por el entorno físico en el que se encuentra, el espacio público fue fundamental a la hora 
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de articular un contexto histórico con un proyecto contemporáneo. Las soluciones técnicas fueron 
propicias de igual manera para la integración e implantación del volumen, gracias a estas fue 
posible la creación de un proyecto de tan gran magnitud que proporcione seguridad y bienestar a 
la comunidad.  
Por ultimo este proyecto cumplió las expectativas que se tenían de la conformación de un 
equipamiento que no solo estuviese pensado para la realización de una actividad particular, sino 
que también proporciono una mirada distinta de cómo se pueden hacer tratamientos adecuados en 
zonas de gran interés cultural para la ciudad y que como punto de partida buscara que las personas 
se acerquen a actividades tan enriquecedoras como la lectura, no hay nada mejor que un espacio 
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